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International Scientific and Art Conference 
Contemporary Themes in 
Education – CTE
As part of its centennial celebration, the Faculty of Teacher Education of the 
University of Zagreb is pleased to announce the International Scientific and Art 
Conference Contemporary Themes in Education – CTE to be held in Zagreb, Croatia 
from 15 – 17 November 2019. The Conference will encompass ten symposia focusing 
on education across various scientific fields; pedagogy and psychology, philosophy, 
teaching methodology, mother tongue acquisition, foreign language acquisition, 
information and communication sciences, mathematics, kinesiology, fine and visual 
arts, and music.
As part of the scientific programme, Conference participants will be offered four 
keynote lectures given by two experts of the Faculty of Teacher Education, University 
of Zagreb; Professor emeritus Milan Matijević and Professor Majda Rijavec, and two 
international experts; Professor Elsbeth Stern, Institute for Research on Learning 
and Instruction, Zurich, Switzerland and Professor Willibald Ruch, University of 
Zurich, Switzerland. Moreover, eight plenary lectures will be offered by Croatian 
and international experts as part of specific symposia. The Conference will present a 
roundtable on the cutting-edge topic of the Role of Bioethics in Creating the Model of 
Contemporary Education.
As part of the arts programme, Conference participants are invited to the Exhibition 
of artwork and theory produced by the art education professors at the Faculty of Teacher 
Education, University of Zagreb in the hundred years of the Faculty (1919 – 2019) and 
the Concert performed by the Faculty students and staff. Additionally, visual fine arts 
and music workshops will be offered.
The papers presented at the Conference will be published in online conference 
proceedings. Prime papers will be published in the special issue of this journal.
The Faculty of Teacher Education of the University of Zagreb is the oldest institution 
in Croatia dedicated to the education of teachers in the Republic of Croatia. The 
programme of the International Scientific and Art Conference Contemporary Themes 
in Education – CTE reflects the Faculty’s one hundred-year-long dedication to teacher 
education through its scientific and art activity as well as the strong international 
associations its staff has maintained over the years.
 Asst. Prof. Kristina Cergol Kovačević, 
 Conference Chair
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Međunarodna znanstvena i umjetnička konferencija 
Suvremene teme u odgoju i 
obrazovanju – STOO
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu sa zadovoljstvom najavljuje i poziva na 
međunarodnu znanstvenu i umjetničku konferenciju Suvremene teme u odgoju i 
obrazovanju – STOO koja će se održati od 15. do 17. studenoga 2019. u Zagrebu. 
Konferencija STOO jedna je u nizu aktivnosti kojima Učiteljski fakultet obilježava 100 
godina svojega djelovanja. Sudionici Konferencije moći će odabrati sudjelovanje na 
jednom od deset simpozija koji će pokriti teme iz pedagogije i psihologije, filozofije, 
metodike, učenja i poučavanja hrvatskoga jezika, učenja i poučavanja stranoga jezika, 
uloge informacijskih i komunikacijskih tehnologija u osnovnoškolskom obrazovanju, 
poučavanja matematike, kineziologije, likovnih i vizualnih umjetnosti, glazbenog 
odgoja i obrazovanja.
U okviru znanstvenog dijela programa Konferencija STOO ponudit će četiri plenarna 
predavanja dvoje vrhunskih stručnjaka s Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 
prof. emer. Milana Matijevića i prof. dr. sc. Majde Rijavec te dvoje stranih stručnjaka, 
prof. dr. sc. Elsbeth Stern s Instituta za istraživanja učenja i poučavanja u Zürichu, u 
Švicarskoj i prof. dr. sc. Willibalda Rucha sa Sveučilišta u Zürichu, u Švicarskoj. Osim 
toga, sudionicima Konferencije bit će ponuđena pozvana predavanja osam domaćih 
i stranih stručnjaka u okvirima pojedinih simpozija. U okviru Konferencije održat 
će se i okrugli stol na vrlo suvremenu temu Bioetike i izazova suvremenog odgoja i 
obrazovanja na kojem će gostovati pozvani govornici s četiriju sveučilišta u Republici 
Hrvatskoj.
Konferenciju će popratiti i bogat umjetnički program u obliku Izložbe likovnih i 
teorijskih djela profesora likovnog obrazovanja Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 
od 1919. do 2019., koncerta studenata i djelatnika Fakulteta. Umjetnički program bit će 
upriličen i likovnim i glazbenim radionicama.
Radovi izloženi na konferenciji bit će objavljeni u online zbornicima radova u 
otvorenom pristupu. Najbolji radovi bit će objavljeni u posebnom izdanju ovoga 
časopisa.
Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu najstarija je institucija posvećena 
obrazovanju učitelja u Republici Hrvatskoj. Program međunarodne znanstvene i 
umjetničke konferencije Suvremene teme u odgoju i obrazovanju – STOO odražava 
stogodišnju posvećenost Učiteljskog fakulteta obrazovanju učitelja i odgojitelja koju 
su djelatnici Fakulteta ostvarili svojom znanstvenom i umjetničkom djelatnosti, kao 
i bogatom suradnjom s domaćim i stranim stručnjacima tijekom jednog stoljeća.
 Doc. dr. sc. Kristina Cergol Kovačević
 predsjedateljica Konferencije
